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NAHiV TERiMLERiNiN ORTAYA <;IKI~ SURECi 
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OZET 
Bu makalede nahiv terimlerinin ortaya 91k1:;; sureci incelenmi:;;tir. 
<;ah:;;ma bir giri:;;, iki bolum ve sonuc;tan olu:;;maktadir. Giri:;;te terim konusuna 
kisaca deginilmi:;;tir. Birinci bO!umde nahiv terimlerinin ortaya 91k1i;; sureci ele 
almm1i;;, ikinci bolumde ise Ebu'l-Esved ed-Dueli'den hicri III. asnn sonuna ka-
dar olan donemde terimlerin gelii;;mesine katkida bulunan alimler zikredilmi§tir. 
Geli:;;me surecinde ortaya c;ikan bu terimlerden birc;ogu bugun hala kullamhr-
ken bir kism1 da ya kisaltilm1i;; ya da degii;;tirilmii;;tir. 
Anahtar Kelimeler: Nahiv, Terim, Sure9. 
ABSTRACT 
The Process of Appearing of Arabic Grammar Terms 
in this article studied the process of appearing Arabic grammar terms. This 
study includes an introduction, two parts and a result. in the introduction 
studied the matter of terms. in the first part studied the process of grammar 
terms and in the second part the scientists from Ebu'l-Esved ed-Dueli to the 
end ofh. III. Century that affect the process of development of Arabic grammar 
terms. Many of this terms that appeared in the process of development use 
today, but some of them shortened or changed. 
Key Words: Arabic Grammar, Term, Process. 
Giri~ 
Te rim Ne Demektir? 
Terim, Arap<;;a'da ~ kokiinden turemi~ olan 1st1lah ve 
mustalah laf1zlanyla ifade edilmektedir. Bu iki laf1z~\ fiilinden 
mastardir. Bunlarm kokeni olan salah lafz1 fesadm z1dd1 olup itti-
fak anlamma da gelmektedir .1 
(Dr.), Ondokuz May1s Universitesi ilahiyat Fakilltesi, Samsun, e-
mail:alibulut55@gmail.com. 
Mahmud Fehmi Hicazi, "ilmu'l-Mustalah", Mecelletu Mecmai'l-Lugati'l-
Ara.biyye, Say1 59, Kahire, Rebiulevvel 1407/1986, s. 49. 
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Tiirkc;e'deki terim lafz1 ise, Latince'de son, smzranlamma ge-
len terminus lafzma benzetilerek derlemek fiilinin eski §ekli olan 
termek -im eki getirilerek turetilmi§tir. Terim kar§1hgmda bati 
dillerinde term, terminus, temrine, terme, termino, termin, termo, 
termi gibi benzer laf1zlar kullarnhr. 2 
Terim/1stilah "Bir grubun belirli bir konuda ittifak olmala-
n."3 "Bilim ve sanat dallarmda kullanilan anlam1 daralm1§ soz ve 
bir tammm 6zeti."4 "Bir bilim, sanat, meslek daliyla veya bir konu 
ile ilgili 6zel ve belirli bir kavram1 olan s6z"5 "Ozel alanlarm kav-
ramlarma verilen ad"6 vb. §ekillerde tammlan1r. 
Terim kavram1 ic;in kesin bir smir c;izme olanag1 yoktur. 
Gunluk konu§malarda kullamlan kag1t lafz1 terim olmazken, ka-
g1tc;1hkla ilgili bir el kitabmda ya da bir sozcukte gec;en kag1t lafz1 
bir terim say1labilir. Yine otomobil, telefon, radyo, televizyon, 
uc;ak, tren sozcukleri, bunlar ilk bulundugunda, ilk tan1t1ld1gmda 
terim niteligi ta§lffil§ olsalar bile bugiin terim olmaktan c;1km1§, 
temel s6zvarhg1 ic;inde dli§liniilur hale gelmi§lerdir. Ancak elekt-
ronige ili§kin bir sozlukte gec;en radyo ve televizyon yine birer te-
rimdir .7 Yani kelimelerin sozluk anlamlannm yanmda bir de te-
rim olmak anlam1 vardir. 
Terimlerin ortaya c;1k1§1 her turlu ilmi etkinligin temeli say1-
hr. Terim uretilirken genelde §U yollar takip edilmi§tir8: 
a. Sozluk anlamma yeni bir anlam yliklenerek kelimenin 
bilimsel bir anlam kazanmasi. 
2 Soner Gunduzoz, Arapr;ada Kelime Ttlretimi, Samsun, 2005, s. 220; Hicazi, 
a.g.m., s. 51-52. 




Kantemir, Enise, Yazih ve SozliiAnlatim, Engin Yaymevi, Ankara, 1995, s. 
186. 
TUrkr;e Sozlilk, Heyet, TDK, Ankara, 1988, II, 1458. 
6 Dogan Aksan, Her Yonilyle DilAna c;izgileriyle Dilbilim, Ankara, 2003, III, 40. 
7 Aksan, a.g.e., III, 40. Benzer ifadeler ir;in bkz. Hamid Sadik Kuneybi, "el-
Alakatu beyne'l-Mustalah ve'l-Lafzi'l-Hadari", Mecelletu Mecm.ai'l-Lugati'l-
Arabiyyeti'l-Urduni, Yil 17, Say1 15, 87-90. 
8 Muhammed Ali ez-Zerkan, "Tedahulu'l-Mustalahati'l-ilmiyye beyne'l-
Muhaddisin ve'l-Lugaviyyin ve'l-Fukaha", 
http://wv.'W.alarabiyah.ws/ showpost. php?postid=27 4 
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b. Kelimenin kok harflerinden hareketle yeni kelime tt:ire-
tilmesi. 
c. Yabanc1 kokenli kelimelerin anlamca terceme edilmele-
ri. 
d. Yabanc1 kelimelerin degh;;erek veya degi§meden lafz1yla 
birlikte yeni dile uyarlanmasi. 
Hangi ilim dalma ait olursa olsun terim, o ilmin mantig1yla 
uyumlu olmah, onun muhtevasm1 ifade edebilmelidir. Bunun 
yamnda her bir terimin sozluk anlamiyla terim anlam1 arasmda 
ya bir ilgi ya bir ortakhk ya da bir benzerlik mu tlaka olmahdir. 
Aynca bir terim tek bir anlama i§aret etmelidir ve bir terimin an-
lama delaleti efradm1 cami, agyanm mani olma11d1r. Ve terimin 
kolayca soylenebilmesi ic;in kisa olmas1 gerekir. 9 
ibn Haldun (6.808/1406)'a gore bir ilim dalmda terimlerin 
c;e§itliligi, o ilmin ogrenilmesini zorla§tlran sebeplerdendir. 10 Bu-
nun yanmda terimlerin noksan ve yetersiz oldugu durumlarda da 
yine aym zorluk soz konusudur. 
islamiyetin gelmesiyle birlikte hayatm but-Un alanlarmda 
gorulen degi§iklikler dil alanmda da kendini gostermi§tir. Yeni 
dinle birlikte yeni yeni terimler de ortaya c;1km1§tlr. Kur'an-1 
Kerim ve hadis-i §eriflere bakt1g1m1z zaman Arapc;a'da kullan1lan 
kelimelere yeni anlamyiiklenerek kelimelerde anlam boyutunun 
geni§ledigini goruruz. Mesela salat lafz1 dua anlammda insanlar 
tarafmdan bilinirken Kur'an ve sunnette belirli vakitlerde yapzlan 
ibadet anlammda da kullamlm1§tir. Zekdt, hac, vudu, teyemmilm 
vb. laf1zlar da boyledir. Bunlan c;ogaltmak mumkiindur.11 
ilk donemlerden itibaren a.limier c;e§itli ilim dallarma ait te-
rimler ic;in eserler yazm1i;;lardir. Bu eserlerin ba§hklannda ilk on-
celeri, elfaz, kelimdt,isimleri kullan1hrken daha sonra zstzlahat, 
9 Ahmed, Nevzad Hasen, el-Menhecu'l-VasfifiKitabi Sfbeveyh, Daru'l-Kutubi'l-
Vataniyye, Bingazi, 1996, s. 63; Mustafa e:;,;-$ihabi, el-Mustalahiitu'l-
'llmiyyetufi'l-Lugati'l-'Arabiyye Beyne'l-Kadfm ve'l-Hadfs, Dime:;,;k, 1988, s. 6; 
Aksan, a.g.e., III, 41. 
10 Ibn Haldun, Mukaddime, Daru':;.;-$a'b, Kahire, ts., s. 500. 
11 Zerkan, a.yer.; Bu gibi terimler hakkmda geni:;,; bilgi ic;:in bkz. Ahmet <;:elik, 
Kur'an-1 Kerfm he Yeni Mana Kazanan Istzlahlann Cahiliyye Donemindeki 
Kullmm;lan, (Bas1lmam1:;,; Yilksek Lisans Tezi), Erzurum, 1991. 
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ta 'rfj'atvb. adlar kullamlm1$tlf. Bu alanda ilk eser olarak ibnu'n-
Nedim'in el-Fihrist'i say1lmaktadir. Daha sonra Ahmed b. 
Hamdan er-Razi (6. 322/)'nin ez-Zfne fi'l-Kelimati'l-islamiyye'si, 
Harizmi'nin Mefatfhu'l-Gayb'1, Nevevi'nin Tehzfbu'l-Esma ve'l-
Kuna's1, Ali b. Yusuf el-Amidi'ni el-Mubeyyin ft $erhi Elfazi'l-
Hukema' ve'Z-Mutekellimin'i, ibn Arabi'nin Risale (fi'l-
Mustalahdti's-Silfiyye)'si, Curcani'nin Ta'rifaf1, Ebu'l-Baka'nm el-
Kulliyyat'1 ve Sem'ani'nin el-Ensab'1 terimlerle ilgili telif edilen 
ba$hca eserlerdendir .12 
Terimler konusu bugiin ilmu'l-mustalah/terim 
bilimi/terminologie admda ayn bir bilim da11 9atis1 altmda 
incelenmektedir. Birc;ok ulkede bu alanla ilgili 9al1$malar, ulusal 
ve uluslar aras1 kurumlar, enstituler, dernekler, universiteler, 
ara$tirma laboratuarlar1, terim bilgi bankalar1 gibi ozel kurumlar 
y.oluyla surdurulmektedir. Bu $ekilde terim ara$tirmalar1 
devletler ve kurumlar bazmda sistemli bir $ekilde 
yiiru tiilmektedir .13 
1400 y1lhk kUltur miras1m1z olan nahiv, sarf, belagat, 
tecvid, frk1h, frklh usillu, mantik, meani, kelam, hadis usulu, 
tefsir bilimleri ile dilbilimin, yazm ve deyi$ bilimin yon tern, teori 
ve kavramlan arasmda s1k1 ili$kiler oldugu baz1 ara$tlrmac1lar 
tarafmdan ifade edilmektedir.14 Yani Bat1'da kavram ve terim 
konusunda islami ilimlerden de yararlamlmaktad1r. 
Bati'da terimlerin geli$tirilmesi yonunde bu $ekilde degi$ik 
9al1$malar yap1hrken as1rlar boyu alimlerin elinde olgunla$ffi1$ 
olan ba$ta nahiv ilmi olmak uzere bu tun islami ilimlere ait terim-
lere yonelik 9ah$malarm da sistemli bir $ekilde yiiru tulmesi bu -
yiik bir ihtiya9t1r. 
Terimler birer tan1mdir, belli bir kavramm tamm1dir. Bu 
yiizden koklerini bilmek zorunday1z. Koklerini bilmezsek, tamm 
olmaktan 91karlar; "sadece bir nesnenin yahut bir kavramm ad1 
12 Muhammed Riza e§-~ebibi, "Turasuna'l-Kadim mine'l-Mustalahat 
Mezannuhu ve Masadiruhu", Mecelletu Mecmai'l-Lugati'l-Arabiyye, Say1 19, 
Kahire, 1962, s. 54-57; Hicazi, a.g.m., s. 50-51. 
13 Hicazi, a.g.m., s. 61-62; Riza Filizok, "Bilim Hayatim1zm Oni.i.ndeki Engel 
Terim Meselesi", http:/ /www.ege-
edebiyat.org/modules.php?name=News&new_topic=7 
14 Filizok, a.yer. 
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olmu§ bir ses" durumuna du§erler. 0 zaman da kavram1 anla-
mam1§ oluruz.1s 
Nahiv Terimlerinin Ortaya <;1k11?1 
Nahiv, i'rab, ref, nasb, cervb. nahiv ilmine ait bin;:ok terimin 
ilk anlamlan, bu ilim dogmadan once de Araplar tarafmdan bili-
niyordu. Onlar, a<;zklamak anlammda i'rab'1, yilkseltmek anla-
mmda refi, birle$tirmek anlammda damme'yi, a<;mak ve geni$ an-
lammda feth'i, dikmek anlammda nasb'1, deveyi <;ekmek anla-
mmda cerr'i, rllzgar, yagmur ve ofkenin dinmesi anlammda sil-
kun'u, benzemek anlammda muzari'yi gunlUk konu§malarmda 
kullaniyorlardi.16 Ancak daha sonra bu laf1zlar, dil filimleri tara-
fmdan kullarnlmak suretiyle, as1l anlamlarmm yanmda terim 
olarak yeni anlamlar da kazanm1§lardir. 
Bu laf1zlarm, terim olarak nas1l ortaya c;:1k1p geli§tigini ac;:1k-
layabilmek ic;:in oncelikle bu ilmin ortaya c;:1kl$ surecinin incelen-
mesi gerekir. Arap dili gramerine ait ilk c;:ah§malarm Basra §eh-
rinde Ebu'l-Esved ed-Dueli (6.67 /686) ve talebeleri tarafmdan 
ba§latild1g1, 17 bu nedenle nahiv terimlerinin ilk defa bu §ehirde 
dogdugu birc;:ok kaynakta zikredilmektedir.rn 
Fetha, damme ve kesra terimlerinin kokeni: 
Nahiv ve terimlerinin ilk olarak ne zaman ve ne §ekilde or-
taya c;:1ktig1yla ilgili degi§ik rivayetler vardir. Ancak butun 
rivayetlerin ortak yonu, nahvin ortaya c;:1k1§mm Kur'an-1 Kerim 
tilavetinde ve konu§malarda g6rulen Zahn olgusuyla irtibath olu-
§Udur. Lahni engellemek amac1yla Ebu'l-Esved tarafmdan 
Kur'an'm okunmasm1 kolayla§tlrmak ve hata11 okuyu§u engelle-
1s Hikmet Dizdaroglu, Tark Dili, c. XII, s. 133, y1l 1962, s. 37. 
16 Muhammed Ker;,;r;,;ar;,;, "Mustalahu'n-Nahvi'l-Arabi beyne'l-Asli'l-Maddi ve't-
Tatavvuri'd-Delali 1-2", 
http://www.alarabiyah.ws/showpost.php?postid=290, 
!!_tt.1!;1.L __ www.alarabiyah.ws/ showpost.php?postid=289 
Bu makale, Mecelletu't-Turasi'l-Arabf, Sayi 68, Yil 17, Agustos 1997'deyaym-
lanm1r;,;tir. 
Aynca bu laf1zlar ic,;in bkz. Hali! b. Ahmed, Kitabu'l-Ayn, Darn ihyai't-
Turasi'l-Arabi, Beyrut, 2001, s. 132, 360, 436, 547, 552, 616, 727, 962-963. 
17 Cord Zeydan, Tarihu Adabi'l-Lugati'l-Arabiyye, Beyrut, 1996, II, 122-123. 
1s Hulusi Krhc,;, "Basriyyun" mad., DjA, V, 117. 
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mek i<;in Kur'an'a i'rab alametleri olan, hareke mahiyetindeki 
noktalar konulur.19 Bu faaliyet baz1 rivayetlerde nahiv ilminin 
dogui:?u olarak gosterilirken, baz1 rivayetlerde de nahvin dogui:?u 
ile Kur'an'm harekelenmesi birbirinden ayn telakki edilir. Fakat 
c;ogu ilim adam1 tarafmdan kabul edilen, nahiv ilminin ilk defa 
ortaya <;1k1i:?mm direkt Kur'an'la irtibath oldugu g6rui:?i.i i:?6hret 
bulmu§tur. 
Bu me§hur rivayete gore, Basra valisi Ziyad b. Ebihi 
(6.53/673) dil yanh§lannm yay1ld1gm1 gori.ince Ebu'l-Esved'den 
insanlann Kur'an okumalarm1 kolayla§tlnp hatayapmalarm1 en-
gelleyecek i§aretler koymasm1 ister. Ebu'l-Esved ilk once bu ii:?i 
yapmaktan <;ekinir. Ancak daha sonra ahaliden birinin :X rs;.11 '.)\" 
11.J;_;) ::,~ rJ1 (Tevbe/9:3) ayetindeki 11 .J_;.::," kelimesini anlam1 "Allah, 
mil$riklerden de rasulunden de uzaktlr' olacak §ekilde zamme ye-
rine kesra ile okudugunu gori.ince hemen Ziyad'a giderek istedi-
gini yerine getirecegini ve kendisine bir katip vermesini ister. 
Ziyad'm gonderdigi otuz ki§i arasmdan Abdu'l-Kays kabilesinden 
birini katip olarak se<;er. Ona renkli mi.irekkeple fetha yerine har-
fin uzerine bir nokta, kesra yerine altma, zamme yerine onune 
bir nokta ve tenvin yerine de iki§er nokta koymas1m emreder. Bu 
§ekilde Kur'an'm tamam1 noktalanir.20 Ebu'l-Esved katibine §oyle 
der: 
19 Sirafi, Ebu Sa id el-Hasen b. Abdullah, Kitabu Ahbari'n-Nahviyyfn el-
Basriyyfnn~r. F. Krenkow, Paul Geuthner, el-Matba'a el-Katulik1yye, Paris, 
1936, Beyrut, 1936, s. 13, 16; ed-Dani, Ebu Amr Osman b. Said, el-Muhlcem 
ft Nalct el-Mesahif, n~r. izzet Hasen, Matbuat Mudiriyyet ihya' et-Turas el-
Kadim, Dime~k, 1960, s. 4-6; el-Kalka~endi, Ahmed b. Ali, Subhu'l-A'9aft 
Smaati'/-jn9a, n~r. Muhammed Huseyn $emsuddin, Daru1-Kutubi'l-ilmiyye, 
Beyrut, 1987, III, 154-155; el-Kattan, Menna Halil, Mebahis ft Wilmi'l-
Kur'an, Beyrut, 1990, s. 150. 
20 Sirafi, a.g.e., s. 16; ibnu'n-Nedim, Muhammed b. ishak, el-F'ihrist, Beyrut, 
ts., s, 61-62; Dani, a.g.e., s. 3; el-K1fti, Ebu'l-Hasen Cemaluddin Ali b. 
Yusuf, jnbdhu'r-Ruvat an Enbd' en-Nuhat, n~r. M. Ebu'l-Fazl ibrahim, Dar 
el-Fikr el-'Arabi, Kahire, 1986, I,40; ibn el-'Imad, Ebu1-Felah Abdulhayy 
Ahmed b. Muhammed el-Hanbeli, $ezeratu'z-Zeheb ft Ahbari men Zeheb, 
Beyrut, ts., I, 114-115; ez-Zerkani, MuhammedAbdulazim, Menahilu'J-jrfan 
ft Wilm el-Kur'an, Misir, ts., I, 401; Ilse Lichtenstadter, "Nahiv" mad. M.E.B. 
js/amAnsi/clopedisi, istanbul, 1964, IX, 35-36 (Bu madde Nihad M. <;;:etin ta-
rafmdan geni~letilerek ikmal edilmi~tir.). 
mmruttrnnitttrn,.11tta:,n11;,,h•MMM!iiltfilililliiifME 
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j )-1 .s:lJ 0Y. ~ ~L; ~ ~'.ii) .• ')IPi ~ .. ; ~ ~L; ,.Y,.--t-~ ~ ~ _i.; ~f:; 1;\" 
"j );-"Li G--:3. .:_..-' .J:j1 .,.~l! ::.:,...s J!J 
Burada kullarnlan lafizlar terim olmasa dafetha, dammeve 
kesra gibi irab alametlerinin ilk kokleridir. 
isim, fiil ve harf terimleri: 
Nahvin dogu§uyla ilgili me§hur rivayetlerden21 birine gore 
ise nahiv ilminde ilk defa kullarnlan terimler kelimenin kis1mlan-
rn olu§turan isim, fiil ve harfterimleridir. Rivayete gore, bir glin, 
Ebu'l-Esved, kiz1yla beraberken k1Zl ona: "!J-1 LI Lo ~f 1/ der. Ebu'l-
Esved kizmm havanm en s1cak oldugu zaman1 sordugunu zan-
neder. <;unkil kiz1 taacciip fiilini fethayerine zammeyle okumu§-
tur. "Safer ay1" diye cevap verir. Bunun uzerine kiz1 "Babac1g1m! 
Ben sana havarnn ne kadar s1cak oldugunu soyledim, havanm 
ne zaman daha s1cak oldugunu degil." der. 0 da kizma "O zaman 
-1)-1 '.Gf Lo- de." der ve Hz. Ali (r.a.)'nin yanma giderek "Araplarla 
acemler birbirine kar1§tlg1 ii;in Arap9a gitmi§tir. Eger boy le devam 
ederse Arap9a yok olacaktir." dediginde, Ali b. Ebi Talib (r.a.) se-
bebini sorar, o da hadiseyi nakleder. Bunun uzerine Hz. Ali (r.a.) 
ondan bir sahife getirmesini ister ve getirdigi sahifeye "Kelam 
yalrnzca isim, fiil ve harften ibarettir." cilmlesini yazd1nr."22 Baz1 
kaynaklarda ise Hz. Ali'nin kendisi lahnin yaygmla§masm1 ge-
rek9e gostererek Ebu'l-Esved'e Arap9a'nm esaslarm1 bir kitapta 
toplama dli§ilncesini aktar1r. U<; gun sonra Ebu'l-Esved tekrar 
onun yanma gidince Hz. Ali ona "isim, milsemmanm kendisin-
den; fiil de hareketinden haber veren §eydir. Harf ise manayi ha-
ber verir, fakat ne isimdir ne de fiil." yaz1h bir sayfa verir ve 
Ebu'l-Esved'den bunun devamm1 ara§tmp yazmasm1 ister. De-
vammda Ebu'l-Esved'e "E§ya il<;e aynhr: A<;1k (zahir), gizli 
(muzmar) ve ne a<;1k ne de gizli olan §ey" der. Rivayetin devamm-
da Ebu'l-Esved §oyle der: "Bu esaslara baz1 §eyler ilave ettim ve 
bunlan Ali b. Ebi Tfilib'e gosterdim. Bunlar nasb harfleriydi ve 
inne, enne, leyte, lealle ve keenne'yi yazm1§, lakinne'yi yazmaml§-
2 1 Diger rivayetler ii;;in bkz. El-Krfti, a.g.e., I, 39-44. 
22 El-isfehani, Ebu'l-Ferec Ali b. el-Huseyn, el-Agani, n:;1r. Abdullah el-Alayli 
v.d., Beyrut, 1986, XII, 347; ibn el-Esir, Ebu'l-Feth Ziyauddin Nasrullah b. 
Muhammed e:;1-$eybani, el-Meselu's-Sair ft Edebi'l-Katib ve'~-$a'ir, n~r. 
Ahmed el-Hufi, Bedevi Tabane, Kahire, ts., I, 42-43. 
!mM!flmmtJ!tffli1dhtUhiifoti•WUJMi!lttll?Jliliillm 
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tim. Bana niye yazmad1g1m1 sordu. Ben de "Bunlardan oldugunu 
sanmiyorum" deyince "Aksine o da bunlardan. Onu da bunlara 
ekle" dedi.23 
Baz1 rivayetlerde ise kiz1 taaccub konusunda yanh$ yaptlg1 
ic;in ilk defa taaccub babm1 yazm1$tlr.24 
GorUldugu gibi zahir, muzmarterimleri ilk defa Hz. Ali tara-
fmdan, nasb hmfierive taaccub ise Ebu'l-Esved tarafmdan kulla-
nilm1$tlr. 
Fail, mef'iil vb. baz1 terimler : 
Ebu'l-Esved Farsh Sa'd isminde birinin "(J.l1 ~;. ~l" "At1m to-
palhyor" yerine dW> "egriliyor" ifadesini kullanmas1 uzerine "Bu 
mevali, islam'a girip bize karde$ oldular, onlann konu$malan 
ic;in bir $ey yapsak" der ve fail ve mef'ul bablanm yazar.25 
Nitekim ibnu'n-Nedim (o.385/965), Ebu'l-Esved'e ait fail ve 
mef'ul bablarm1 ic;eren talebesi Yahya b. Ya'mer tarafmdan <;in 
kag1dma yaz1lm1$ birkac; varakhk bu risaleyi g6rdugunu, ancak 
bu varaklarm daha sonrakayboldugunu soyler.26 ButUn bunlara 
binaen Ebu'l-Esved hem nahiv ilminin kurucusu,21 hem de nahiv 
sahasmda ilk muellif olarak kabul edilir.2s 
23 ibnu'l-Enbari, Ebu el-Berekiit Kemaluddm Abdurrahman b. Muhammed, 
Nuzhetu'l-Elibbtl' fiTabaktlti'l-Udeba', n§r. Muhammed Ebu el-Fazl Ibrahim, 
Kahire, ts., s. 4-5; SuyQti, Tarihu 'l-Hulefa', n§r. M. Muhyiddin Abdiilhamid, 
MisIT, 1952, s. 181. 
24 ibnu'l-Enbari, a.g.e.,, s. 10. 
2s ibnu'n-Nedim, a.g.e., s. 60. 
2
" ibnu'n-Nedim, a.g.e., s. 61; el-Kettani, Abdiilhay b. Abdiilkerim el-idrisi, et-
Teratibu'/-jdariyye, Daru'l-Kitabi'l-'ArabI, Beyrut, ts., II, 274-275. 
27 ibn Selam el-Cumahi, Tabalcatu Fuhuli'9-$u'ara, n§r. Mahmud Muhammed 
~akir, Daru'l-Medeni, Cidde, ts., I, 12; ibn Kuteybe, el-Me'arif, n§r. Mu-
hammed ismailAbdullah es-Savi, Daru ihyfu't-Tiirasi'l-'Arabi, Beyrut, 1970, 
s. 192; Ril.zi, Kitabu'l-Cerh ve't-Ta'dil, Beyrut, 1952, IV, 503; Ebu'-Tayyib el-
Lugavi, Mertltib en-Nahviyyin, Kil.hire, ts., s. 6-8; Sirafi, a.g.e., s. 13; ibnu'n-
Nedim, a.g.e., s. 61; el-Kifti, a.g.e., I, 42-44; ibnu'l-Esir, izziiddin Ebu el-
HasenAli b. Muhammed el-Cezeri, Usdu'l-GabefiMa'rifeti's-Sahabe,yy., ts., 
III, 103; ibn Hacer el-Askalani, el-jsabe ft Temyiz es-Sahabe, Ka.hire, 1328, 
II, 242. 
28 ibn Kuteybe, Kittlbu'9-$i'r ve e9-$u'artl, n§r. Muhammed Bedruddin Ebu 
Firas en-Na'sani el-Halebi, MisIT, 1322, s. 171; es-Sirafi, a.g.e., s. 18; el-
K1fti, a.g.e., I,41; ibn Haldun, a.g.e., s. 515; Cord Zeydan, a.g.e., II, 11. 
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Nahiv terimi: 
Sozlukte yonelmek, izini takip etmek anlamma gelen nahv 
kelimesi, isim olarak yon, tarafve yol manaszna gelmektedir. 29 
Bu kelime hem isim hem de mastar olarak kullamlm1§tlr, ancak 
Sibeveyh isim olarak kullammmm daha yaygm oldugunu soy-
ler.3o Nahiv isminin kaynag1yla ilgili degi§ik rivayetler daha var-
dir. Bunlan maddeler halinde §oyle s1ralayabiliriz: 
a. Bunlardan birine gore Hz. Ali, Ebu '1-Esved'e bu ilmin bir-
takim esaslanm ogretince Ebu'l-Esved 't:- t.. ;J ~I '.:ii ~~b" "Ondan 
yaptlg1 §ekilde devam etmek ii;in izin istedim" der. Onun, bu ifa-
dede kulland1g1 y'.....i jnahiv lafz1 bu ilmin ad1 olur.3 1 
b. Ba§ka bir rivayette Hz. Ali, Ebu'l-Esved'e ";.Ji 1.i,, (_Ji" "Bu 
§ekilde devam et" ifadesini kullamr. 32 Buna binaen baz1 ilim 
adamlar1 nahiv isminin buradan kaynaklanarak kullan1ld1gm1 ve 
bu ilmin ad1 oldugunu soylerler.33 Halil b. Ahmed bu ifadeyi 1;.JI 
"u .. ,, y.J "Bunun gibi devam edin" §eklinde verir ve bu sozu, Ebu'l-
Esved'in Arap9a'mn esaslanrn yazd1ktan sonra talebelerine soy-
ledigini nakleder. 34 
c. Yine Ebu'l-Esved, Arap<;a'ya dair derledigi baz1 bilgileri 
Hz. Ali'ye gosterince kendisine 'G'.rS tf-u1 ;.,Ji 1.L.. ~I t.." "Takip ettigin 
bu yol ne guzel!" dedigini ve bundan dolay1 nahiv ilmine bu adm 
verildigini soyler. 35 
d. Bu konudaki diger bir g6ri.i§e gore ise Kur'an okutanlarla 
muallimlerin bir ifade konusundaki duzglin (fasih) ornegi belirt-
mek uzere "Bu hususta Araplann nahvi §oyledir" gibi kli§ele§mi§ 
29 Ibn Manzur, Lisanu'l-Arab, Daru Sadir, Beyrut, ts., XV, 309-310; Ismail 
Durmui;:, "Nahiv" mad., DM, XXXII, 300. 
30 Sibeveyh, Ebu Bi~;;r Amr b. Osman b. Kanber, el-Kitab, ni;;r. Abdusselam 
Muhammed Harlin, Kahire, 1988, I, 416; Ibn ManzCtr, a.g.e., XV, 309. 
31 ibnu'n-Nedim, a.g.e., ts., s. 59-60. 
32 ibnu'l-Enbari, a.g.e.,, s. 4-5; Suyliti, a.g.e., s. 181. 
33 Durmui;i, a.g.mad, DM, XXXII, 300. 
34 Halil b. Ahmed, a.g.e., s. 946. 
35 ibnu'l-Enbari, a.g.e.,, s. 5. 
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soylemleri tekrar etmelerinin de bu terimlei;;mede rol oynad1g1 
kabul edilir. 36 · 
Aynca Ebu'l-Esved'e 11 Y;,..J11:u. .:..u J.i :X" "Nahvi nereden ogren-
din?" diye sorulunca Ali b. Ebi Tfilib'den :-:?eklinde cevap vermesi37 
nahiv teriminin daha Ebu'l-Esved hayatta iken insanlar arasmda 
yaygm bir :-:?ekilde kullamld1gm1 gostermektedir. 
Tespit edebildigimiz kadanyla Arap i;;iirinde ilk defa 
Ferezdak (6.114 /732) nahviyyin terimini kullamr. ibn Ebi ishak 
el-Hadrami'yi hicvettigi beyit i;;6yledir38: 
1'.l!( ~~1 ~( c>J.. i..l»G ~h ~ 2-\Jp;'1 ~I) 
Vallahi seni oyle bir beyitle overim ki 
Nahivcilerin dilinde ebediyen $dhid olarak kahr 
Ferezdak'tan once nahv mastan Araplar arasmda yaygm 
olarak kullan1lmaktaydi. Ancak zarf olarak da kullan1lm1i;;tir. 
Ebu'l-Hasen'in i;;u beytinde oldugu gibi39: 
;'-'1:,:._~ J,,<-G'1\ ~"} 
;'-'y. ) JS- 4: J'.t:..J 
K1saca ifade edilecek olursa kaynaklarda gec;tigi gibi Ebu'l-
Esvedfdil, mef'illun bih, muzaf, ref, nasb, cer ve cezm harfleri gibi 
terimleri ilk kullanan alimdir. 40 
i'riib Terimi 
Kaynaklara bak1ld1gmda Arap dilinde ilk lahn olaylannm 
kelime sonlannm yanhi;; okunmas1 i;;eklinde yani i 'rabta ortaya 
36 Durmu:;;, a.g.mad., DM, XX.XII, 300. 
37 ibnu'l-Enbari, a.g.e.,, s. 11. 
38 Ebu't-Tayyib el-Lugavi, a.g.e., s. 12-13. 
39 ibn Cinni, el-Hasais, m;ir. M. Ali en-Neccar, Beyrut, ts., I, 34; ibn Manztlr, 
a.g.e., XV, 310; Cevheri, S1hah, n:;;r. AhmedAbdulgafllr Attar, Beyrut, 1987, 
I, 271. Nahiv lafzmm yonelmek, yon, kadar, gibi, tur anlamlannda isim, fiil, 
zarf olarak kullammm1 gosteren :;;u beyti de burada vermek istiyoruz: 
y.jij u,. ~\ ~ ~ ~ l,! ,;IJ ~ Ut>~ 
..,.1_;.;. u,. I~ .fil.. \~ ~ ~ ~~ f"4>U~:_, 
40 Cumahi, a.g.e., I, 12; ibn Kuteybe, e::;-$i'r ve'::;-$u'ara, II, 729; Tevfik Ru:;;du 
Topuzoglu, "Halil b. Ahmed" mad., DM, XV, 312. 
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c;;1ktig1 anla§1hr.4I Bu nedenle de nahiv ilmi Kur'an'm Ebu'l-Esved 
tarafmdan harekelenmesiyle ba§lam1§tlr. Ancak Hz. ·Peygamber 
(s.a.v.)'in "Kur'an'1 i'rab edin, anla§1lmas1 zor kelimelerini (garib) 
ara§tirm."42 §eklindeki hadisinden maksadm kelime sonlarmm 
i'rab1 oldugu ifade edilmi§tir. 43 Ancak kanaatimizce hadis-i §erif-
teki i'rab, sozluk anlammda yani w:zklamak kar~1hg1 olarak kul-
lamlml§ olup terim anlammda degildir. Aym §ekilde bu anlamda 
gelen 44'~ ;:;C y~ ~\" "Dul kadm kendisi ac;;1kc;;a soyler" hadis-i 
§erifi de bu kanaatimizi giic;;lendirmektedir. 
Ebu'l-Esved'den Hicri III. Asrm Sonuna Kadar Terimlere 
Katk1s1 Olan A.limier 
Ebil'l-Esved'den sonra bu alanda en onemli pay, onun 
Arapc;;a derslerine katilan talebelerinindir. Rivayete gore Ebu'l-
Esved, derslerine devam c;;ok say1daki talebeleri ic;;in nahvin esas-
lanm daha da taf silath hale getirmi§tir. 45 Onun ba§hca tale beleri 
oglu Ata, Yahya b. Ya'mer (o.127 /745), MeymCm el-Akran, 
Anbesetu'l-Fil, Nasr b. As1m (o.87 /706) ve Abdurrahman b. 
Hurmuz (o.117 /735)'dur.46 
Bunlar ic;;erisinde Anbese, Ebu'l-Esved'in en parlak ogrenci-
si olmu§ ve nahvi ogrenmi§tir.47 Baz1 rivayetlere gore ise Ebu'l-
41 Ebu't-Tayyib el-Lugavi, a.g.e., s. S;ez-Zubeydi, Ebu Bekr Muhammed b. el-
Hasen el-Endehlsi, Tabakatu'n-Nahviyyin ve'l-Lugaviyyin, Kahire, ts., s. 
1-2. 
42 El-Kurtubi, Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ensari, el-Cami' li-
Ahkami'l-Kur'an, Beyrut, 1985, I, 23; el-Hindi, Alauddin Ali el-Mii.ttaki b. 
Hii.sam, Kenzii'l-Ummal fi Siineni'l-Akval ve'l-Ef'al, Halep, ts., I, 607, nr. 
2780,2781. 
43 Durmu~, a.g.mad., DiA, XXXII, 300. 
44 ibn Cinni, a.g.e., I, 36; Acluni bu hadisin Muslim, Ebu Davud, Nesai, ibn 
Mace ve Ahmed b. Hanbel'in Mii.sned'inde gec;;tigini, bu lafam ise ibn Mace ve 
ibn Hanbel'e ait oldugunu soyler. Acluni, Ke9.fu'l-Hafa ve Muzilu'l-hbas am-
rna'9-tehera mine'l-Ehadisi ala Elsineti'n-Nas, Beyrut, 1985, I, 391. 
45 Ebu't-Tayyib el-Lugavi, a.g.e., s. 11. 
46 Ebu't-Tayyib el-Lugavi, a.g.e., s. 11; ibnu'n-Nedim, a.g.e., s. 62; ibnu'l-
Enbari, a.g. e.,, s. 10-11. 
47 Ebu't-Tayyib el-Lugavi, a.g.e., s. 11; Sirafi, a.g.e., s. 24-25; ibnu'l-Enbari, 
a.g.e.,, s. 13. 
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Esved'den sonra nahiv ilmini Yahya b. Ya'mer devam ettirmii;;, 
onun fail ve meful babiyla ilgili bilgilerine ilaveler yapm1i;;tir. 48 
Anbese'nin en parlak ogrencisi ise Ebu'l-Esved'in olumun-
den sonra onun derslerine de devam eden Meymun el-
Akran'dir.49 0, Anbese'den sonra insanlara nahiv ilmini ogretmii;;, 
konulan daha da i;;erhetmii;;tir.5o 
Ebu'l-Esved'den sonra talebeleri Anbese, Yahya b. Ya'merve 
MeymCm'dan nahiv ilmini devam ettiren alimler olarak bahsedil-
mesi kanaatimizce nahiv teriminin bu ilmin ozel ad1 olarak yer-
lei;;ip yaygmlai;;tigm1 gostermektedir. 
Anbese ve Yahya b. Ya'mer'in en onemli ogrencisi Abdullah 
b. Ebi ishak el-Hadrami (o.127 /745)'dir. ibn Ebi ishak'm her ne 
kadar nahivle ilgili bir eser yazd1gma <lair kaynaklarda bir bilgi 
olmasa da el-Kitab bai;;ta olmak uzere birc;ok nahiv eserinde onun 
gorui;;lerinin aktar1lmas1 onun nahiv ilmindeki onemli paym1 gos-
termektedir. "Basra'mn alimi" unvam verilen Abdullah hocalan-
nm nahivle ilgili bilgilerini daha da teferruatland1rm11?, nahve ki-
yas1 tatbik etmii;;tir. Kiyas1 ve illetleri nahiv ilminde yaygmlai;;tiran 
kii;;i Abdullah b. Ebi ishak'tir.51 
Kiyasa buylik onem veren ibn Ebi ishak, kiyasa muhalefet 
eden fasih Araplan ve i;;airleri tenkit etmii;;tir.52 ~air Ferezdak'1 
bir beytinde kiyasa muhalefetinden dolay1 tenkit etmii;;, o da ibn 
Ebi ishak'1 bai;;ka bir beyitle hicvederek cevap vermii;;tir. Arna ibn 
Ebi ishak, Ferezdak'm bu hiciv ic;eren beyitte de yanhi;; yaptigm1 
soylemi§tir. 53 Talebeleri ibn Ebi ishak'm derslerindeki notlann-
dan hemzeyle ilgili bir kitap yazmii;;lardir.54 
48 Ebu't-Tayyib el-LugavI, a.g.e., s. 13; Sirafi, a.g.e., s. 22. 
49 Sirafi, a.g.e., s. 25; ibnu'l-EnbarI, a.g.e.,, s. 13. 
5o Ebu't-Tayyib el-LugavI, a.g.e., s. 12. 
51 CumahI, a.g.e., I, 14.; Ebu't-Tayyib el-LugavI, a.g.e., s. 12-13; Mina ilyas, el-
Kzyas fi'n-Nahv, Daru'l-Fikr, Dime!;lk, 1985, s. 10-11. 
52 Furat, Ahmet Subhi, Arap Edebiyatz Tarihi (Ba!;llang1(.tan XVI. Asra Kadar), 
ist., Edebiyat FakUltesi Bas1mevi, ist., 1996, s. 201, 243-244. 
53 CumahI, a.g.e., I, 17; ZubeydI, a.g.e., s. 32; el-Bagdadi, Abdulkadirb. Omer, 
Hizanetu'l-Edeb ve Lubbu Luba.bi Lisani'l-Arab, Beyrut, ts., I, 115; ibnu'l-
Enbari, a.g.e., s. 27. 
54 Ebu't-Tayyib el-Lugavi, a.g.e., s. 12; Hulusi Kl.he;, "ibn Ebu Ishak" mad., DM, 
XIX, 435. 
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Nahivle alakah olan ve isimleri bilinen ilk eserler Isa b. 
Omer es-Sekafi (o.149/766)'ye ait olan el-llcmalve el-Cami' adh, 
biri muhtasar digeri daha geni§, iki eserdir.55 Yalmzca kaynak-
larda adlan zikredilen ve giinumiize ula:;;mayan bu iki eserle bir-
likte - Ebu'l-Esved'in birka9 varakhk risfilesi hari9- nahiv terim-
leri de ilk defa olmak iizere bir kitap i<;erisinde yaz1ya ge9irilmh;;-
tir. Muberred (o.285/898), Isa b. 6mer'in bu iki eserinden birisi-
ne ait baz1 sayfalan gordiigunu, bunlann nahvin esaslarma i:;;a-
ret eden oz bilgiler oldugunu soyler.56 Bunun yanmda baz1 kay-
naklarda Sibeveyh'in el-Kitab'mm esasm1, Isa'nm bu eserlerinden 
birisinin olu§turdugu yolundaki rivayete bak1ld1gmda57 isa b. 
Omer'in kulland1g1 terimler el-Kitab vas1tasiyla giinumuze kadar 
ula§m1:;;tir. 
Bu soylediklerimizi ozetler mahiyette Ebu Ubeyde §oyle der: 
"Nahvi ilk ortaya koyan Ebu'l-Esved ed-Dueli'dir. Sonra Meymun 
el-Akran, sonraAnbesetu'l-Fil, sonraAbdullah b. Ebi ishak son-
ra da Isa b. 6mer'dir."5s 
Adi ge9en bu dilcilerin yanmda Ebu Amr b. el-Ala 
(6.154/771), Yunus b. Habib (6.182/798), Halil b. Ahmed 
(6.175/791), Ahfe:;; el-Kebir, Hammad b. Seleme (o.169/785), 
Ha.run b. Musa (o.170/786), Ebu Ca'fer er-Ruasi (6.187 /803), 
Ebu Zeyd el-En sari ( 6. 215 / 830) gibi dilcilerin kulland1g1 terimle-
rin kaynaklara aktanlmasmda el-Kitab'm 6nemli bir yeri vardir. 
Ozellikle de el-Kittib'm en onemli kaynag1 olan Halil b. 
Ahmed'in terimlerin geli:;;mesinde buyiik bir pay1 olmahdir. c;un-
ku kaynaklardaki bilgilere gore Sibeveyh, Halil'in derslerinde tut-
tugu notlara, diger hocalanndan ald1g1 bilgileri de ekleyerek ese-
rini yazm1§tlr. Sibeveyh'in di§mda Nadr b. ~umeyl, Ahfe§ el-
Avsat, Asmai, Muerric es-Sedusi gibi bir 9ok talebe yeti§tiren 
Halil'in derslerinde uygulad1g1 metottan o d6nemin butiin filimle-
ri de istifade etmi§lerdir.59 
55 Ebu't-Tayyib el-Lugavi, a.g.e., s. 23; Nihad M. <;etin, "Arap" mad., DiA .• III, 
296. 
56 Ebu't-Tayyib el-Lugavi, a.g.e., s. 23. 
57 <;etin, a.g.mad., DiA, III, 296. 
ss ibnu'l-Enbari, a.g.e.,, s. 13. 
59 Topuzoglu, a.g.mad., DiA, XV, 309. 
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Halil, mustesna bir zihni meleke ile nahiv ilminde dagm1k 
meseleler arasmdaki girift ve son derece hassas miinasebetleri 
yakalay1p bunlan saglam kaidelere ve umumi esaslara baglamu;;-
tir. Onun, dil ve edebiyatm c;e:;;itli sahalanndaki c;ah:;;malannda 
isabetli ve bugline kadar degerini korumu:;; olan birc;ok ortak ha-
reket noktasm1 tespit etmii;; oldugu gorUlmektedir.60 Bu nedenle 
nahiv terminolojisinin olui;;up sistemli bir hale donui;;mesi ai;;a-
masmda Halil'in c;ok buylik bir rolU olmui;;tur. 
Herne kadar nahivle ilgili olarak Halil b. Ahmed'e Kitdbu'l-
Cumelfi'n-Nahv, 61 ve el-ManzClmetu'n-Nahviyye el-Mensubetu ild'l-
Halfl b. Ahmed62 adh iki eser nisbet edilse de bunlarm Halil'e ai-
diyeti i;;uphelidir. Hatta bu eserlerde kullamlan konu bai;;hklar1 ve 
terimlere bakild1gmda, bunlarm Halil'e ait oldugunu soylemek 
nerdeyse imkans1zdir. Yap1lan arai;;tirmalar el-Cumel'in Ebu Bekr 
ibn ~ukayr (o.316/928)'e ait el-Muhalld (Vucuhu'n-Nasb)63 adh 
eser oldugunu gostermektedir.64 Bu nedenle Halil'in de nahve ve 
terimlerine dair bilgilerini Sibeveyh'in el-Kitdb'ma borc;luyuz. 
Sibeveyh'in el-Kitdb'1 nahiv bai;;ta olmak uzere dil bilimleriy-
le ilgili bilgileri bir araya toplayan ilk Arapc;a ansiklopedi say1hr. 
Dolay1s1yla el-Kitdb'ta dil bilimleriyle alaka11 o zamana kadar kul-
lan1lan hemen hemen butun terimlerin bulundugu soylense 
abart1lm1i;; olmaz. Fakat dil bilimleriyle ilgili terimler o zaman he-
nuz tam yerine oturmam1i;;, tam bir ac;1khga kavw;;mam1i;;ti. Bu da 
dil bilimlerinin 0 donemde henuz gelii;;im surecinde olmasma 
baglamr. Bu nedenle de el-Kitab'da bugun kullanmad1g1m1z te-
rimler bulundugu gibi aradan uzun bir zaman dilimi gec;mesine 
ragmen hala kulland1@m1z terimler de vardir. 65 
el-Kitab, sadece Basra ekolu ic;in degil, Kufe ve diger ekoller 
ic;in de vazgec;ilmez bir kaynak olmui;;tur. Sibeveyh'in en buylik 
muanzlarmdan Kisai (o.189 /805)'nin, el-Kitdb'1 Ahfei;;'ten gizlice 
60 Topuzoglu., a.g.mad., DiA, XV, 309. 
61 ni;;r. Nasr Husrev, Hae Nayib, Muessesetu'r-Risale, Tahran, 1410. 
62 ni;;r. Ahmed 'Afifi, Kahire, 1995. 
63 ni;;r. Faiz Fars, Beyrut, 1987. 
64 Durmu~, a.g.mad., DiA, XXXII, 303. 
65 Sibeveyh'in kulland1g1 baz1 nahiv terimleri i<;in bkz. Ali Bulut, Sibeveyh'in 
el-Kitab'znda Ele Ald1g1 Bazz Nahiv Konulan, j9/eme Yontemi ve Koydugu Ku-
rallar (Yaymlanmam1i;; Doktora Tezi) )Ondokuz May1s Dniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitusu, Samsun-2003) s. 275-280. 
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okudugu anlatihr. Bir diger muanz1 Ferra (6.207 /822) oldugunde 
yastigmm altmdan el-Kitab 91kt1g1 rivayet edilir. Halbuki 
Ferra'mn, eserlerinde Sibeveyh'in adm1 hi<; anmad1g1, hatta onun 
kulland1g1 terimleri dahi kullanmamaya ozen gosterdigi bilinir. 
Ferra, Meani'l-Kur'an'mda elinden geldigi kadar Basra dil 
mektebi terimlerini kullanmamaya 9alu;;m1~tir. 0 bu 9en;evede 
harf-i cerve zmfterimleri yerine sifaf166; yine zaifkar~1hgmda 
mahal'i67; hal kar~1hgmda kat''l6B; munsanf- gayr-z munsanf ye-
rine cdrf - gayr+carf (mucra - gayr+mucra)'y169; bedel yerine 
tekrfr - tefsir - terceme - merdild terimlerini7o kullamr. 71 Ancak 
baz1 ara~tirmac1larm da ifade ettikleri gibi72 Ferra'nm kulland1g1 
Kufi terimlerde belirsizlik ve kapa111Ik mevcuttur. Bu nedenle de 
9ogu terim kullamm alan1 bulamay1p unutulmu~tur. Sadece 
nesak, cahd gibi pek azi dilciler tarafmdan kabul gormu~tur. 
Hicri Ill. asnn sonlarma dogru ise art1k nahiv terimlerinin 
tamamland1g1 gorUlmektedir. Basra mektebinden Cermi, Mazini, 
Kutrub (6.206/821), Tevvezi, Ebu Hatim es-Sicistani, Riya~i ve 
Muberred vb. dil filimleriyle; Kufe mektebinden Muhammed b. 
Sa'dan, ibnu's-Sikkit, Sa'leb ve Tuvfil gibi dil alimleri onceki 9a-
h~malan ~erh, ikmfil ve ihtisar etmi~, tammlan yeniden gozden 
ge9irmi~ ve terimleri tamamlam1~lardir. 73 
66 Harf-i cer anlammda s1fat'1 kulland1g1 yerler: Ebu Zekeriya Yahya b. Ziyad 
el-Ferra, Meani'l-Kur'an, I, 2; aynca bkz. I, 31-33, 119, 322-323, ve tur. Yer; 
zarf yerine s1fat kulland1g1 yer: I, 322. 
67 El-Ferra, a.g.e., I, 28, 31, 375, ve tur. yer. 
68 El-Ferra, a.g.e., I, 380, 12, 193, 200, 207, 213, 309, 348, 358, 377, 380, ve 
tilr. yer. 
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Her ilim kendi terimleriyle beraber dogar, geli§ir ve olgunla-
§lr. Terimlerin ilk ortaya 91k1§lar1 incelendiginde sozliik anlamla-
nyla terim arasmda bir ilgi, ortakhk ya da benzerlik oldugu goru-
lUr. Terimler hangi ilim dah ic;:in olursa olsun o ilmin mantigiyla 
uyumlu olmah, onun muhtevasm1 ifade edebilmeli, kisa ve net 
olmahdir. Terim karma§asmm oldugu yerde saghkh bilgi el de 
edebilmek zordur. Aynca terimlerin yerli yerinde kullan1lmas1 
konulann anla§1lmas1 ac;:1smdan onemlidir. 
Din bilimleri dallanm1za ait terminoloji c;:ah§malan be§eri 
ilim dallanna da olumlu katki saglayacaktir. Tabi bu c;:ah§malar-
da be~eri ilimlerdeki terminolojiye ait yontemlerden de yaralaml-
ma11dir. 
Arapc;:a gramerini ifade eden nahiv ilmine ait terminolojinin 
kaynag1 bu ilmin dogu§ surecinde yatmaktadir. Bu sure<; ince-
lendiginde nahiv terimi ba§ta olmak uzere bu ilme ait ilk terimle-
rin Ebu'l-Esved ed-Dueli tarafmdan kullamld1g1 gorUlmektedir. 
Ondan sonra talebeleri Yahya b. Ya'mer, MeymCm el-Akran, 
Anbesetu'l-Fil, Nasr b. A.s1m ve Abdurrahman b. Hurmuz bu su-
red devam ettirmi§lerdir. Bunlardan sonra da talebeleri diyebile-
cegimiz Abdullah b. Ebi ishak, Isa b. Omer, Ebu Amr b. el-Ala, 
YU.nus b. Habib, Halil b. Ahmed, Ahfe§ el-Kebir, Hammad b. Se-
leme, Harlin b. Musa, Ebu Ca'fer er-Ruasi, Ebu Zeyd el-Ensari 
gibi dilcilerin elinde terimler geli~mi§tir. 
Bu alimlerin kulland1g1 nahve ait terimler ic;:.in bakilabilecek 
en onemli ilk ve hacimli kaynak Sibeveyh'in el-KiUib'1dir. Bu eser, 
hem nahiv ilminin hem de sarf, lugat, belagat, edebi tenkit, kira-
at, sesbilim gibi ilim dallannda ilk kullan1lan terimleri de ihtiva 
etmektedir. $u an nahiv ilminde kullan1lan birc;:ok terim el-Kitdb 
vas1tas1yla glinumuze ula§ml§tlr. 
Ancak terimleri, bugun anlad1g1m1z anlamda yerine otur-
tanlar ise Sibeveyh ve 9agda§1 diger dilcilerin ogrencileridir. Ahfe§ 
el-Avsat, Cermi, Mazini, Tevvezi, Ebu Hatim es-Sicistani, Riya§i, 
Muberred, Muhammed b. Sa'dan, ibnu's-Sikkit, Sa'leb, Tuvfil gibi 
dil filimleri hocalarmm ba§latt1klar1 hareketi devam ettirmi§ler ve 
terimlerin olgunla§mas1m saglam1§lardir. 
Bu c;:ah§manm nahiv terimleri ve bunlarm kokeni uzerinde 
c;:ah~acak ara§tlrmacilara faydah olacag1 kanaatindeyiz. 
